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Метою написання дипломної роботи є розробка рекомендації щодо 
підвищення ділової активності підприємства. 
         Досягнення поставленої мети обумовило необхідність у вирішенні 
таких завдань: 
• здійснити аналіз теоретичних підходів щодо трактування поняття 
ділова активність; 
• визначити основі фактори, що можуть впливати на формування ділової 
активності підприємства; 
• дослідити методики аналізу ділової активності підприємства; 
• дати характеристику сучасного стану функціонування                        
ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»; 
• проаналізувати основні економічні показники діяльності                           
ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»; 
• здійснити детальний аналіз ділової активності ПАТ «Вінницький 
олійножировий комбінат»; 
• запропонувати рекомендації щодо підвищення ділової активності                     
ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». 
 
Об’єктом дослідження є ділова активність як економічна категорія. 
 
Предметом дослідження є сучасні методи аналізу ділової активності та 
шляхи її підвищення на ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат». 
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оборотність основних засобів 
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        Будівництво підприємства розпочалось у 1951 році. Перша продукція – олія 
соняшникова була виготовлена в липні 1955 року, саломас і маргаринову 
продукцію почали виготовляти в 1961 році. В даний час Приватне акціонерне 
товариство «Вінницький олійножировий комбінат» із 18 травня 2017 року є 
одним з найбільших і найпотужніших підприємств з переробки олійних культур і 
виробництва рослинних олій та жирів в Україні. 
Основні види діяльності 
• виробництво олії та тваринних жирів 
• виробництво маргарину і подібних харчових жирів 
• виробництво промислових газів 
Показники 
Роки Відхилення: 
2014 2015 2016 
2015 від 2014 
року 
2016 від 2015 
року 
абсол. знач. в % абсол. знач. в % 
1. Чистий дохід, тис. грн 285 368 1 764 925 3 477 999 1 479 557 518 1 713 074 97 
2. Собівартість 
реалізованої продукції, 
тис. грн 
180 358 1 376 600 3 138 712 1 196 242 663 1 762 112 128 
3. Валовий прибуток, тис. 
грн 
105 010 388 325 339 287 283 315 270 - 49 038 - 13 
4. Фінансовий результат 
від операційної діяльності, 
тис. грн 
82 683 323 287 182 170 240 604 291 - 141 117 - 44 
5. Фінансовий результат до 
оподаткування, тис. грн 
2 463 2 664 1 966 201 8 - 698 - 26 
6. Чистий фінансовий 
результат, тис. грн 
69 570 387 501 726 - 183 - 32 
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Показники 
Роки Відхилення: 
2014 2015 2016 
2015 до 2014 
року 
2016 до 2015 
року 
абс. зн. в % абс. зн. в % 
  1. Активи (Пасиви) 1 506,3 3 067,6 4 668,9 1 561,3 104 1 601,3 52 
  2. Необоротні активи 1 351,3 2 519,8 3 627,3 1 168,5 86 1 107,5 44 
  3. Оборотні активи 155 547,8 1 041,6 392,8 253 493,8 90 
  4. Власний капітал 718,1 1 657,9 2 558,7 939,8 131 900,8 54 
  5. Довгострокові зобов`язання 472,5 716,9 810,5 244,4 52 93,6 13 
  6. Поточні зобов`язання 315,7 692,8 1 299,7 377,1 119 606,9 88 
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  Показники 
Роки                  Відхилення: 
2014 2015 2016    
2015 до 
2014 року 
2016 до 
2015 року 
1. Рентабельність господарької 
діяльності  0,021% 0,027% 0,011% + 0,006 п.п. -0,016 п.п. 
2. Коефіцієнт загальної 
рентабельності 
36,8% 22% 9,8% -14,8 п.п. -12,2 п.п. 
3. Рентабельність активів 
підприємства 
0,005% 0,019% 0,008% + 0,014 п.п. -0,011 п.п. 
4. Рентабельність власного 
капіталу підприємства 
0,01% 0,034% 0,015% + 0,024 п.п. -0,019 п.п. 
5. Рентабельність залученого 
капіталу підприємства 
0,009% 0,04% 0,018% + 0,031 п.п. -0,022 п.п. 
Показники рентабельності ПАТ “ВОЖК” 
Показники ліквідності та фінансової стійкості ПАТ “ВОЖК” 
Показники 
Роки Відхилення: 
2014 2015       2016 
2015 до 
2014 року 
2016 до 
2015 року 
1. Коефіцієнт покриття (поточної 
ліквідності) 
0,49 0,79 0,8 +0,3 +0,01 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,38 0,35 0,46 -0,03 +0,11 
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,0002 0,008 0,026 +0,0078 +0,018 
4. Коефіцієнт автономії 0,48 0,54 0,55 +0,06 +0,01 
5. Коефіцієнт концентрації залученого 
капіталу 
0,52 0,46 0,45 -0,06 -0,01 
6. Коефіцієнт фінансового ризику 
1,1 0,85 0,82 -0,25 -0,03 
Показники 
Роки Відхилення: 
2014 2015  2016 
2015 до 
2014 року 
2016 до 
2015 
року 
1. Коефіцієнт оборотності активів 0,19 0,58 0,74 0,39 0,16 
2. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 2,34 7,63 6,22 5,29 -1,41 
3. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості 0,36 1,25 1,65 0,89 0,4 
4. Коефіцієнт оборотності власного капіталу 0,4 1,06 1,36 0,96 0,3 
5. Фондовіддача 0,22 0,72 0,99 0,5 0,27 
6. Строк погашення дебіторської заборгованості, дні 154 47 58 -107 11 
7. Строк погашення кредиторської заборгованості, дні 1000 288 218 -712 -70 
8. Продуктивність праці, тис. грн. 343 1992 3904 1649 1912 
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Загрози Можливості 
      До довгострокових цілей діяльності ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат»  
належать: збільшення частки ринку, розширення асортименту продукції та  
підвищення її якості, зростання прибутку. 
      До середньострокових цілей підприємства можна віднести: покращення  
фінансових показників, мінімізація фінансових ризиків, впровадження інновацій  
у виробничий процес, забезпечення стійкої конкурентної позиції на ринку. 
      Короткостроковими цілями діяльності підприємства є: забезпечення  
зростання об’єму продажів продукції підприємства на ринках України,  
пошук нових клієнтів за кордоном, підвищення якості обслуговування. 
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        Враховуючи відповідні витрати можлива верхня і 
нижня межа чистого прибутку (ЧП) підприємства 
становитиме: ЧП = (0,84 – 4,9) млн. грн. 
        Можемо побачити зростання чистого прибутку в 
порівнянні із попередніми періодами: в 2015 році ЧП 
становив 0,57 млн. грн., в 2016 році відповідно – 0,39 
млн. грн. 
 
y=0,2606 x2 – 6,4263 x + 39,519 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !!! 
